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1 Il  s’agit d’une réédition d’un ouvrage dont la première publication remonte à 1985 et
contenant 90 contes d’Afghanistan réunis entre 1981 et 1985. Dans l’introduction, l’auteur
donne d’abord les renseignements nécessaires sur les narrateurs et l’aire géographique de
chacun des contes et ensuite, il justifie le classement de ces contes regroupés en sept
chapitres : contes merveilleux (à dominance d’éléments surnaturels) ; contes d’aventure
(s’intégrant  dans  les  relations  sociales) ;  contes  facétieux  (dénonçant  les  injustices
sociales) ; contes sentimentaux (mélangés à la poésie), contes allégoriques (décrivant la
société primitive où le totémisme et l’animisme occupent une place de prédilection) ;
récits (valorisant davantage les actions) et anecdotes. On peut légitimement se demander
quelle est la différence, selon l’auteur, entre « récit » et « anecdote ». Dans quelle mesure,
une anecdote ne saurait-elle pas valoriser davantage l’action ?
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